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Cot1rnot. e 42 





5 5XI000=500Q 500 
5言v S士x!lOOョ4725 472.50 
5~ G~ >: 825 ..-4537.;)0 4:;f1.75 
5t 5iX 750=4.312.50 431.25 
6 6>;700，;-.42刷。 120 
債格 生産費 租税 組出費 組収録 一生産葺 純益(1) 
5 日XlOOQ 叡)uO 500 c251旧 !)OIJO -2000 ~3(X氾
5士 2;<900=1800 472.50 =2272.50 4725 ← 1800 =2925 
iH 2 >:825= 1650 453.75 =2103.15 4537.50 -1650 =28375 
5f 2>-;750=1500 4司1.25 =Hi3L25 4312.50 _1500 =281'25 
6 2;<700=140{l 420 =1820 4200 -1400 =2600 
領格 組i位益一組出費 ..純益(2)
5 5000 2500 25∞ 
5士 4725 -2272.50 2452.50 
st 基537.50-2108.75 2433.75 
5-l 4312.50-1931.25 2381.25 
6 420J -1820. 2:1'B0. 
時~ :x.')..叩'帯監器、唱者 11 靖 ~'K~盟主主\尾~f'-司ミ耳~4.tt ヘ怜伺 0et ミJi!Ir，l:l{\州、 H里親:;'~~:;'~f，，，，
P気 Graziani，醤E掴爪 IJ '¥ ~4.tt 1 i電*'，¥-.，程H国，0，.(. -l-、 ν ア望書芸籍、!i!I-K~寝縄\閣-K ~$;J
部門ミ~4.tt' UI J~母\$; li議ぞ弘元軍~4.~ 1¥ j渥h告書'(~.，.， o 1:露主主主唱¥瑠1<.L. ~書箱\題+(-L.$; 1言語
同元議4.t1話会¥-.，:， ~主主〈盤軒町ミ!時ト弘~ ~&l 
債格生産額穏Jjj(盆 純益 租税 強
6 X 100b 1叫o 80岬 2000 (却封) 6000 
10 x _900 =.9000 7000 9QO(10%) 6100 
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Eclgeworth. Pure Theory (lf Taxation. Economic Journal， 1997. P_2}O. 26) 
